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Sistem penggajian yang berlaku saat ini umumnya berdasarkan pada 
standar UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana proses 
perhitungan penggajiannya lebih didasarkan pada seniorhas (lama waktu bekerja) 
untuk menentukan kenaikan gaji karyawannya, menjadi tolak ukur penulis untuk 
memperbaiki sistem penggajian tersebut dengan menggunakan implementasi dari 
metode Contribution Related Pay yang sistem penilaiannya berdasarkan Job 
Performance dan Kemampuan Pribadi masing-masing karyawannya.  
Proses awal yang perlu dilakukan adalah penyusunan penilaian Job 
Performance yang berisi tentang  deskripsi tugas dan bidang tugas pokok pekerja. 
Proses selanjutnya adalah penyusunan Kompetensi Perilaku/Kemampuan Pribadi 
yang berisi tentang soft competence atau soft skill. Rancangan sistem 
penggajiannya, melihat dari nilai keseluruhan yang diperoleh oleh masing-masing 
karyawan dengan menggunakan metode Contribution Related Pay.  
Setelah melakukan pertimbangan dari range nilai keseluruhan yang 
diperoleh karyawan maka akan didapat besarnya Tunjangan Kinerja Individu 
(TKI) masing-masing. Dengan proses penghitungan penggajian karyawan melalui 
sistem, diharapkan dapat meningkatkan hingga 10% gaji karyawan.  
 
 
Keyword : Sistem Penggajian, Contribution Related Pay, Job Performance,    
Kemampuan Pribadi 
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1.1 Latar Belakang  
Kecenderungan persaingan bisnis yang kompetitif di masa depan menuntut 
suatu perusahaan untuk melakukan inovasi terutama di bidang manajemen SDM 
(Sumber Daya Manusia).  Perencanaan dan usaha pemenuhan kebutuhan Sumber 
Daya Manusia, yang dilakukan dalam seleksi, bila dikelola secara profesional 
akan sangat menentukan mutu dan kesuksesan perusahaan. Dengan kata lain 
seleksi yang efektif akan memperoleh sumber daya yang baik untuk jangka waktu 
yang lebih panjang. Suatu penggajian merupakan fungsi penting yang menjadi 
tanggung jawab suatu perusahaan terutama tanggung jawab manajemen Sumber 
Daya Manusia (SDM). Fungsi utamanya adalah memberikan kompensasi untuk 
karyawan berupa gaji sebagai ganti kontribusi mereka terhadap perusahaan.  
Pada penelitian sebelumnya, sistem penggajian di PT. Badak NGL sudah 
menggunakan metode contribution related pay. Dengan metode tersebut proses 
penilaian kinerja dapat meningkatkan performa dan memecahkan permasalahan 
dalam organisasi, sehingga akan memberi dampak positif bagi performa 
perusahaan secara keseluruhan. Penilaian kinerja untuk proses penggajian tersebut 
berlaku juga pada perusahaan XYZ. Sistem perhitungan penggajian karyawan 
lebih didasarkan pada seniorhas (lama waktu bekerja) untuk menentukan 
kenaikan gaji karyawannya. Hal ini apabila terus diterapkan maka akan dapat 
menyebabkan penurunan pada kualitas kerja sehingga berdampak buruk pada 
pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan. (Ibrahim, 2010). 
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Menyadari akan pentingnya kinerja SDM untuk performa perusahaan 
secara keseluruhan pada PT XYZ, maka dibuatlah Tugas Akhir dengan judul 
“IMPLEMENTASI METODE CONTRIBUTION RELATED PAY DALAM 
SISTEM PENGGAJIAN”. Dimana dalam sistem tersebut, akan diterapkan 
penilaian berdasarkan faktor penilaian pada kriteria hasil kerja yang telah dicapai  
(Job Performance) dan faktor penilaian berdasarkan Kemampuan Pribadi atau 
Kompetensi Perilaku pada masing-masing karyawan dengan menggunakan 
metode Contribution Related Pay.  
Proses awal yang perlu dilakukan adalah penyusunan penilaian Job 
Performance yang berisi tentang  deskripsi tugas dan bidang tugas pokok pekerja 
yang dinilai. Deskripsi tugas dan bidang tugas pokok tersebut diperoleh dari 
proses analisa jabatan yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi jabatan. Proses 
selanjutnya adalah penyusunan Kompetensi Perilaku/Kemampuan Pribadi yang 
berisi tentang soft competence atau soft skill yang menjadi faktor penilaian, 
dimana faktor yang dinilai adalah sama untuk masing-masing pekerja di 
departemen atau divisi manapun. 
Dengan menggunakan metode point system dari Job Performance dan 
Kemampuan Pribadi diperoleh beberapa faktor yang berpengaruh dalam penilaian 
dengan bobot nilai yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitannya masing-
masing. Format penilaiannya adalah pada kelompok Job Performance (JP) 
berbobot 60 % dan Kemampuan Pribadi (KP) dengan bobot 40 %. Penilaian 
terhadap Job Performance (minimal 4 dan maksimal 6 tugas utama) dan 
Kemampuan Pribadi (8 faktor penilaian), menggunakan kode angka bilangan 
bulat antara 5 sampai dengan 9.  
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Rancangan sistem penggajiannya, melihat dari nilai keseluruhan yang 
diperoleh oleh masing-masing karyawan dengan menggunakan metode 
Contribution Related Pay. Setelah melakukan pertimbangan dari range nilai 
keseluruhan yang diperoleh karyawan maka akan didapat besarnya Tunjangan 
Kinerja Individu (TKI) masing-masing. Dengan proses penghitungan penggajian 
karyawan melalui sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan hingga 10% gaji 
karyawan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 
permasalahan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penggajian yang masih 
berdasarkan pada seniorhas (lama waktu bekerja) ? 
2. Bagaimana cara mengimplementasikan metode Contribution Related Pay 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan 
Tugas Akhir ini dapat berjalan degan baik dan supaya tidak terjadi pelebaran 
permasalahan adalah sebagai berikut : 
1. Studi kasus pada PT. XYZ yang mengacu pada perusahaan sesuai dengan 
referensi yang ada. 
2. Perhitungan dalam sistem penggajian di PT. XYZ ini menggunakan 
metode Contribution Related Pay. 
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3. Pembobotan nilai indeks kinerja pegawai tergantung pada peraturan 
masing-masing perusahaan, dalam kasus ini mencakup peraturan pada PT. 
XYZ 
4. Aplikasi desain sistem informasi penggajian ini berbasis web dengan 




Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengimplementasikan metode Contribution Related Pay dalam sistem penggajian 
karyawan berbasis web di PT. XYZ.  
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menyesuaikan proses 
penggajian berdasarkan Job Performace dan Kemampuan Pribadi masing-masing 
karyawan. Dengan manajemen yang terkomputerisasi ini, pengelolaan data 
penggajian akan lebih terstruktur, sehingga mengurangi human error. Data yang 
dimasukkan ke dalam sistem akan masuk ke dalam database sesuai dengan form 
yang sudah di atur. Dari data-data karyawan yang telah tersimpan akhirnya 
pelayanan pun dapat berjalan lebih cepat mengingat semua data terdapat dalam 
database sehingga pencariannya pun jauh lebih cepat. 
Manfaat bagi perusahaan yaitu memiliki sebuah sistem yang dapat 
menunjang kinerja pemilik perusahaan dalam proses rekapitulasi absensi dan 
penggajian karyawan serta dapat membantu meningkatkan motivasi kerja para 
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karyawannya. Dengan proses penghitungan penggajian karyawan melalui sistem, 
diharapkan dapat meningkatkan hingga 10% gaji karyawan berdasarkan 
pertimbangan dari range nilai keseluruhan masing-masing karyawan.  
 
1.6 Metode Penelitian 
Dibawah ini beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam 
pengumpulan dan pengolahan data Tugas Akhir ini antara lain : 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 
diperlukan untuk merancang pembuatan sistem, seperti mempelajari dan 
membaca buku diktat, jurnal, referensi, buletin perpustakaan sebagai 
acuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
2. Perancangan dan Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis awal tentang sistem yang akan dibuat 
untuk menentukan langkah selanjutnya. Setelah sistem dirancang maka 
tahap berikutnya adalah pembuatan sistem yang benar, agar sesuai dengan 
rancangan. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan struktur data, 
algoritma dan diagram alur yang akan digunakan untuk implementasi 
dalam perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian dilakukan 
pengimplementasian struktur data dan algoritma yang telah dirancang ke 
dalam bahasa pemrograman.  
3. Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 
Pada tahap ini dilakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah 
dibuat, pengevaluasian hasil yang diperoleh serta perbaikan program 
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(revisi), jika hasil belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila 
tahap ini selesai maka sistem sudah dapat diaplikasikan. 
4. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar dicatat 
dan dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan dasar-dasar 
teori dan metode yang terlibat di dalamnya, diantaranya desain perangkat 
lunak dan implementasinya, hasil pengujian sistem termasuk juga 
perbaikan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Pada penyusunan Tugas Akhir, sistematika penulisan diatur dan disusun 
dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 
gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 
bab-bab dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan pembuatan Tugas Akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu/tinjauan umum, serta 
menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung pembuatan 
Tugas Akhir ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini diuraikan mengenai analisis dan perancangan sistem 
dalam pembuatan Tugas Akhir Implementasi Metode Contribution 
Related Pay dalam Sistem Penggajian.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang kerja dari sistem secara keseluruhan 
yang meliputi kebutuhan sistem implementasi basis data, dan 
implementasi tampilan-tampilan antarmuka. Selain itu, pada bab ini 
diuraikan juga mengenai penjelasan lingkungan pengujian sistem, 
pelaksanaan pengujian dan evaluasi dari hasil pengujian yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian sistem.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bab ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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